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FORSKRIFT OM FARTØYKVOTER M.V. I FANGST AV KONGEKRABBE I 2003. 
Fiskeridirektøren har den 26. september 2003 med hjemmel i forskrift av 11. august 2003 om 
regulering og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2003 § 17, bestemt: 
§ 1 Fartøykvote for fartøy som deltar i gruppe I 
Fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter forskrift av 11 . august 2003 om regulering 
og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2003 § 3 kan fiske en fartøykvote på 1040 
kongekrabber. 
§ 2 Fartøykvote for fartøy som deltar i gruppe Il 
Fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter forskrift av 11 . august 2003 om regulering 
og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2003 § 11 kan fiske en fartøykvote på 520 
kongekrabber. 
3 Rapportering 
Fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe skal registrere fangstdata for hvert hal på fastsatt 
skjema. 
Fartøy som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til 
Fiskeridirektoratet Region Finnmark når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis 
opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse. 
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§ 4 Siste startdato 
Siste startdato for fangst av kongekrabbe er 14. november. Fartøy som ikke har startet fangst 
innen nevnte dato har ikke adgang til å delta. 
§ 5 Straffebestemmelse 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 
1983 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003 . 









dyp (m) halt 
Kontrollert dato: Tjenestemann: 
Ra porteringsskjema 
Fisket etter kongekrabbe 2003 
I Reg Nr: I Fartøyeier: 
Ståtid i 
Totalt antall Totalt antall Totalt antall 
Gjenfangster av merket krabbe 
hunn hann per hann levert 
timer 
per lenke lenke per lenke 
Merkenr, skallengde og kjønn 
Merknader: 
Vedle til J-188-2003 
Skjema nr: 
Skjemaet skal føres for ALLE lenker. Har du spørsmål, ring 78941930 - Fiskeridirektoratet Finnmark. Send skjemaet til Fiskeridirektoratet Region Finnmark, Postboks 403 , 9811 Vadsø 
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